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INTRODUCTION
The present bibliography lists scientific and 
scientific-popular publications by Erast Par-
masto from the period 1953–2012, focusing on 
fungal diversity in Estonia and other countries; 
on fungal systematics, including principles and 
methods of studying fungi; on nature conser-
vation issues in regard to fungi; and on meth-
odology and science policy and methodology. 
Furthermore, biographies of some significant 
mycologists, memories and other topics related 
to the history of biology, mainly mycology, are 
incorporated. The bibliography also includes 
works edited and translated by Parmasto. Pa-
pers published in encyclopedias (The Estonian 
Encyclopedia, The Encyclopedia of Estonian 
Agriculture) and review journals (Excerpta Bo-
tanica. Sectio A. Taxonomica et Chorologica, 
Stuttgart, 1960–1970s) as well as the numerous 
papers in the Soviet abstract journal of biological 
sciences (Реферативный журнал. Биология, Москва) 
have not been incorporated. Short reviews of 
scientific publications have likewise been ex-
cluded, unless these deal with issues considered 
important herein. Consequently, the presented 
bibliography is not complete.
The list starts with some old manuscripts from 
1945 and 1949, available as just a few typewrit-
ten copies, and a booklet from 1998 (reproduced 
in 11 copies) that describes the very first stages 
of Parmasto’s development as a scientist. In the 
Soviet Union, for several decades, much of the 
science was published in low numbers of cop-
ies, often as compendia of congress abstracts 
printed in the periphery. Such publications have 
been included in the list if the information they 
comprise has not been published elsewhere. 
The bibliography cites all the versions of papers 
which were published in different languages in 
parallel. In the case of publications lacking an 
English summary, the English version of the title 
is given at the end of the bibliographic record.
Erast Parmasto is the author of over 30 books 
and electronic publications, he has written more 
than 170 scientific papers, about 20 reviews of 
scientific publications, at least 40 conference 
abstracts, over 220 popular scientific writings 
(mainly on fungi and plants), and about 250 
journalistic pieces on current public or political 
affairs. He has edited over 30 books and served 
as the expert advisor for translations of numer-
ous texts into Estonian. During the recent dec-
ade he has advised publishers on the translation 
of several books on fungi into Estonian, as well 
as translated two such books and six shorter 
publications himself.
Erast Parmasto was born on 23rd of October in 
1928 in the town of Nõmme (merged with Tallinn 
in 1940). He was the youngest son of a chest 
maker working at the State Printing House in 
Tallinn. After finishing the Kivimäe Elementary 
School in 1942, he continued his studies at the 
Tallinn Secondary School no. 10 (named the 
Nõmme Gymnasium before and afterwards), 
from which he graduated with honours (silver 
medal) in 1947. During 1947–1952 he studied 
at the faculty of mathematics and life sciences 
at Tartu State University, graduating cum laude 
as a biologist-botanist.
He pursued his post-graduate studies at the 
Institute of Biology of the Estonian Academy of 
Sciences in Tartu from 1952 to 1955. He was 
supervised by the renowned mycologist-syste-
matician Apollinari Bondarzew, professor at the 
Institute of Botany of the Academy of Sciences 
of the Soviet Union in Leningrad. Parmasto was 
awarded the candidate’s degree in biology (Ph. 
D.) in 1955 and the doctor’s degree (D. Sc.) in 
biology in 1969. In 1972 he was elected to be a 
member of the  Estonian Academy of Sciences. 
He has worked since 1950 until present at the 
Institute of Biology of the Estonian Academy 
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of Sciences (later renamed or reorganised to 
the Institute of Zoology and Botany of Esto-
nian Agricultural University or of the Estonian 
University of Life Sciences, followed by its 
amalgamation in the Insitute of Agricultural 
and Environmental Sciences of the Estonian 
University of Life Sciences). The positions held 
include senior gardener, senior lab assistant, 
senior and principal researcher, head of a de-
partment and a laboratory, scientific secretary 
and director, later as a senior researcher again. 
He has participated in 63 mycological research 
expeditions abroad.
During 1951–1977 Parmasto was teaching part 
time with several pauses at the Department of 
Botany of the University of Tartu, first as a free-
lance docent. He was teaching courses in mycol-
ogy, methodology of science, cladistics, cladistic 
biogeography and principles of biosystematics. 
He also supervised laboratory and field courses 
in   mycology, and introduction to computer ap-
plications as well as taught to use computers 
in plant and fungal systematics. Since 1987, 
he worked as a part-time professor at the same 
department but had to retire at the age of 65, 
according to the regulations in force at the Uni-
versity of Tartu in 1995. Parmasto was awarded 
the title of lifetime professor in 1980. Besides his 
scientific work, Erast Parmasto has performed 
the duties of the academician-secretary of the 
department of chemistry, geology and biology of 
the Estonian Academy of Sciences from 1973 to 
1981, and served as the editor of the popular 
scientific journal Eesti Loodus (Estonian Nature) 
during 1957–1960.
Further biographic data on Erast Parmasto 
are available in a book written by himself – 
Parmasto, E. 2010. Ühe seenevana elupäevad. 
Eluteadlase mälestusi ja mõtisklusi (Life of an 
old mushroomer. Recollections and contem-
plations of a biologist). A brief overview of his 
main professional achievements is presented in 
Parmasto, E. 2002. [On the occasion of rewar-
ding the Estonian science prize for long-term 
succesful career in science and development]. 
This text also includes self-assessment of his 
scientific output: “Due to poor conditions but 
mostly because of my personal weaknesses, a lot 
of time has been spent on aught (an afterwards 
judgement), whereas a number of endeavours, 
scientifically more important and promising in 
terms of results, have been left unfinished and 
partly unnoticed also by other scientists. This 
provides opportunities for younger mycologists 
– to meet the challenges set by unaccomplished 
works of their senior colleague.”
The present bibliographic list is arranged into 
the following sections:
Scientific papers (incl. extended theses) and 
electronic databases
Scientific-popular articles including new data on 
taxonomy and distribution of fungi
Memories, personalia, biographies, items on the 
history of biology (mainly mycology)
Nature conservation (incl. conservation of fungi)
Selected papers on science policy and meth-
odology
Publications edited by E. Parmasto
Translations into Estonian by E. Parmasto
3SCIENTIFIC PAPERS (incl. extended theses) 
AND ELECTRONIC DATABASES
Parmasto, E. 1945. Uue-Kariste ümbruse taimestikust 
I. – Tall. X Keskk. Loodusteadusliku Ringi Toime-
tused IV. 17 p. + 1 map. (In Estonian, typewritten 
in 10 (?) copies: Plant cover of the vicinities of 
Uue-Kariste, Estonia. Manuscript deposited at the 
Dept. of Botany of the Tartu University.)
Parmasto, E. 1949. Eesti NSV kõrgemate seente 
määraja. Tartu Riikliku Ülikooli Üliõpilaste 
Teadusliku Ühingu Botaanikaring. Tartu. 145 
p. (In Estonian, typewritten in 6–7 (?) copies: 
Key Book to the mushrooms of the Estonian 
S.S.R. Manuscript in the Dept. of Botany of the 
University of Tartu.)
Parmasto, E. 1953. Eesti NSV torikulised ja nende 
metsamajanduslik tähtsus. In: Haberman, H. 
(ed.), Eesti NSV fauna ja floora uurimise küsi musi. 
(Problems in the study of the fauna and flora of the 
Estonian SSR.) Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 
99–110. (In Estonian: Polypores of the Estonian 
SSR and their importance in forest management.)
Parmasto, E. 1953. Torikuliste (Polyporaceae s. str.) 
esmasleide Eesti NSV-s. – In: Loodusuurijate Seltsi 
juubelikogu teos. (Collection of jubilee papers of 
the Estonian Naturalists´ Society.) Tallinn, p. 
418–422. (In Estonian: New for the Estonian SSR 
polypores.) 
Eichwald, K., Parmasto, E., Pork, K. 1954. Taime-
kogud. Juhend taimede korja miseks ja kuivata-
miseks ning taimekogude korraldamiseks. Loo-
dusuurijate Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
juures, Abiks Loodu sevaatlejale 15. Tartu. 56 p. 
(In Estonian: Botanical collections. A manual of 
collecting, preparing and ordering of plant col-
lections.)
Parmasto, E. 1955. Трутовые грибы Эстонской ССР. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук. Tartu, 19 p. (In Rus-
sian: Polypores of the Estonian SSR.)
Parmasto, E. 1956. Juurepessu (Fomitopsis annosa) 
bioloogiast. – Eesti NSV Tea duste Aka deemia 
Toime tised. Bioloogiline seeria 5 (3): 256–261. (In 
Estonian. Sum ma ry: On the biolo gy of Fomitopsis 
annosa (Fr.) Karst., p. 261.)
Parmasto, E. 1956. Tähtsamate Eesti NSV torikuliste 
määraja. – Tartu. 70 p., 2 l. ill. Loodusuurijate 
Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures, 
Abiks Loodu sevaatlejale 26. (In Estonian: Key to 
the most important polypores in Estonia.)
Parmasto, E. 1956. Perekondade määramistabel. – 
In: Marland, A. Eesti NSV täht samad söögi- ja 
mürkseened. (Estonian most important edible and 
poisonous mushrooms.) Eesti Riiklik Kirjastus, 
Tallinn, p. 8–11. (In Estonian: Key to genera.)
Parmasto, E.H. 1956. Трутовые грибы зеленых наса-
ждений Эстонской ССР. – In: Рефераты докладов на 
научно-координационном  совещании по защите зеленых 
насаждений от вредителей и болезней. (Abstracts of 
lectures read in the scientific-coordination meet-
ing on plant protection against pests and dis-
eases.) Moscow, p. 69–70. (In Russian: Polypores 
in green zones of the Estonian SSR.) 
Parmasto, E.H. 1957. Развитие плодовых тел и споруляция 
трутовых грибов. – In: 2. Делегатский съезд Всесо-
юзного ботанического общества (май 1957). Тезисы 
докладов. (2nd Congress of delegates of the All-
Union Botanical Society (May, 1957). Abstracts.) 
7: 49–50. (In Russian: Development of fruitbodies 
and sporulation of polypores.)
Parmasto, E. 1957. Musta toriku bioloogiast Eesti 
NSV-s.– Loodusuurijate Seltsi Aasta raamat 50: 
203–208. (In Estonian. Summary: On the biology 
of Inonotus obliquus (Fr.) Pil., p. 207–208.)
Parmasto, E. 1957. Eesti seente eksikaat. Mycotheca 
Estonica. I. No. 1–25. Tartu. 22 p.
Parmasto, E.H. 1958. Развитие плодовых тел и споруляция 
трутовых грибов. – Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Toimetised. Bioloogiline seeria 7 (2): 83–93, 1 tab. 
(Summa ry: Development and spore discharge of 
the fruit-bodies of Polyporaceae.) 
Parmasto, E. 1958. Limatünnik – omapärane kevad-
seen. – Eesti Loodus 1 (2): 106–107. (In Estonian. 
Abstract: Sar cosoma globosum (Fr.) Casp.– a 
peculiar spring mushroom.)
Parmasto, E. 1958. Eestile uusi seeneliike I. – Floris-
tilised Märkmed 1 (1): 15–19. (In Estonian: New 
species of  fungi from Estonia I.)
Parmasto, E. 1958. Hirvepähklite ja nendel parasi-
teeriva seene Cordyceps ophio glossoides levikust 
Eestis. – Loodus uurijate Seltsi Aastaraamat 51: 
183–188, 1 tab. (In Estonian. Zusammenf.: Zur 
Verbreitung der Elapho myces-Arten und des auf 
diesen parasitierenden Pilzes Cordyceps ophio-
glos soides in Estland, p. 187–188.)
Parmasto, E. 1958. Tähelepanekuid kahe huvitava 
seene levikust. In: Loodusuu rijate Seltsi üldkoos�-
olekutel, sektsioonides ja allasutustes aastail 
1947–1956 peetud ettekannete nimestik. (A list of 
lectures read in the Estonian Naturalists´ Society 
in 1947–1956.) Tartu, p. 48–49. (In Estonian: On 
distribution of two interesting fungi [Peniophora 
flavoferruginea and Phaeophlebia strigosozonata].)
Parmasto, E. 1959. Seened, mis kasvavad seentel. 
– Eesti Loodus 2 (5):  306–308. – (In Estonian. 
Abstract: Mush rooms [Asterophora.spp.] that 
grow on other mushrooms.)
Parmasto, E. 1959. Новые виды и формы трутовых гри-
бов, обнаруженные в Эстонской ССР. De speciebus 
et formis novis Polyporacearum in RSS Estonica 
inventis. – Notulae Systematicae e Sectione Cryp-
togamica Inst. Bot. nom. V.L. Komarovii Ac. Sci. 
URSS 12: 237–242. (In Russian; new taxa in 
Latin.)
Bondarzew, A.S., Parmasto, E. 1959. О новых для 
СССР видах  рода Serpula (Meruliaceae), найденных в 
Эстонской ССР. De speciebus novis ad floram URSS 
gene ris Serpula (Meruliaceae) in Estonia inventis. 
– Notulae Systematicae e Sectione Cryp togamica 
Instituti Botanici nomine V.L. Komarovii Ac. Sci. 
URSS 12: 243–247. (In Russian.)
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Parmasto, E. 1959. Новый вид рода Chaetoporus (сем. 
Polyporaceae). – Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Toimetised. Bioloogia 8 (2): 113–117, 2 tab. (In 
Russian. Summary: New species of Chaetoporus 
(Fam. Polypora ceae), p. 117.)
Parmasto, E. 1959. О распространении некоторых редких 
трутовых грибов.– Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Toimetised. Bio loogia 8 (4): 266–278, 4 tab. (In 
Russian. Summary: On the distribution of some 
rare species of Polyporaceae, p. 278.)
Parmasto, E. 1959. Трутовые грибы Эстонской ССР. – Тру-
ды Ботанического института В.Л. Комарова Академии 
наук  СССР. II, 12: 213–273, 2 tab. ( In Russian: 
Polypora ceae of the Esto nian SSR.)
Parmasto, E. 1959. Mycology. – In: Kask, M., Masing, 
V. (eds.), Bo tani cal research in the Estonian S.S.R. 
Tartu, p. 12–14.
Parmasto, E. 1959. Mükoloogia. – In: Kask, M., Ma-
sing, V. (eds.), Bo taanilised uuri mistööd Eesti 
NSV-s. Tartu, p. 11–12. (The same as previous, 
in Estonian.)
Parmasto, E. 1959. Микология. – In: Kask, M., Masing, 
V. (eds.), Ботанические исследования в Эстонской 
ССР. Tartu, p. 12–14. (The same as previous, in 
Russian.)
Parmasto, E. 1959. Eesti seente eksikaat. Mycotheca 
Estonica. II. No. 26–50. Tartu. 18 p.
Parmasto, E. 1960. О некоторых редких видах грибов 
порядка Aphyllo phorales. – Tartu Riikliku Ülikooli 
Toimetised 93, Botaanika-alased tööd 4: 196–208. 
(In Russian. Summary: Some rare fungi of the 
order Aphyllophorales, p. 207–208.)
Parmasto, E. 1960. Hirvepähklid. – Eesti Loodus 3 (5): 
320. (In Estonian: Elaphomyces cervinus.)
Parmasto, E. 1960. Forest phytopathology. In: Margus, 
M., Valk, U. (eds), Forest research in the Estonian 
SSR. Tartu, p. 27–29.
Parmasto, E. 1960. Metsafütopatoloogia. – In: Margus, 
M., Valk, U. (eds.), Metsanduslikud uurimistööd 
Eesti NSV-s. Tartu, p. 25–27. (The same as previ-
ous, in Estonian.)
Parmasto, E. 1960. Лесная фитопатология. – In: Valk, 
U. (ed.), Лесоводственные исследования в Эстонской 
ССP.  Tartu, p. 28–31. (The same as previous, in 
Russian.)
Parmasto, E. 1961. О систематическом положении труто-
вого гриба Chae toporellus simani (Pil.) Bond. – Eesti NSV 
Teaduste Aka deemia Toimetised. Bioloogia 10 (2): 
118–122, 1 l. ill. (In Russian. Summary: On the 
place of Chaetoporellus simani (Pil.) Bond. within 
the Polyporaceae, p. 122.)
Parmasto, E. 1961. Vähetuntud seene Cyphella filicina 
Karst. levikust. – Looduseuurijate Seltsi Aasta-
raamat 54: 98–103. (In Estonian. Zusam menf.: 
Über die Verbreitung des wenig bekannten Pilzes 
Cyphella filicina Karst., p. 103.)
Parmasto, E. 1961. Eestile uusi seeneliike II. – Flo-
ristilised märkmed 1 (3): 121–123. (In Estonian: 
New for Estonia species of fungi.)
Parmasto, E. 1961. Uusi andmeid limatünniku [Sar-
cosoma globosum (Fr.) Casp.] esinemisest Eestis. 
– Floristilised märkmed 1 (3): 124. (In Estonian: 
New data on Sarcosoma globosum in Estonia.)
Parmasto, E. 1961. Предварительный обзор рода 
Cerinomyces Martin в CCCP. – Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Toimetised. Bioloogia 10 (3): 231–235, 
2 tab. (In Russian. Summary: A preliminary 
review of the genus Cerinomyces Martin in the 
U.S.S.R., p. 235.)
Parmasto, E. 1961. Eesti seente eksikaat. Mycotheca 
Estonica. III. No. 51–75. Tartu. 17 p.
Parmasto, E. 1961. Metsas esinevad taimehaigused. 
In: Maavara, V., Merihein, A., Parmas, H., Par-
masto, E. Metsakaitse. Eesti Riiklik Kirjastus, 
Tallinn, p. 333–452. (In Estonian: Pathogenic 
fungi in forests.) 
Parmasto, E. 1962. Salumetsade tervislikust sei-
sundist.– In: Salumetsade majan damise küsimusi. 
Tartu, p. 138–144. (In Estonian. Zusammenf.: 
Über den Gesundheitszustand der Hainwälder, 
p. 143–144.)
Parmasto, E. 1962. Новые виды и разновидности 
грибов. Tremellales i Aphyllopho rales. Species 
varietatesque novae fungorum. Tremellales et 
Aphyllophorales. – Notulae Systematicae e Sec-
tione Cryptogamica Inst. Bot. nom. V.L. Komarovii 
Ac. Sci. URSS 15: 125–137. (In Russian, new taxa 
in Latin.)
Parmasto, E. 1962. Изученность микофлоры Эстонской 
ССР и задачи ее дальнейшeго исследования. – Scripta 
Botanica 2: 38–55. . (In Russian. Summary: Re-
sults achieved and future tasks facing mycological 
studies in the Estonian S.S.R., p. 53–55.)
Parmasto, E. 1962. Обзор рода Merulius в Эстонской 
ССР. – Scripta Botanica 2: 211–214. (In Russian. 
Summary: A survey of the genus Merulius in the 
Estonian S.S.R., p. 214.)
[Parmasto, E.] 1962. Инструкция по картированию рас-
пространения высших грибов Европейской части СССР 
и Кавказа. Tartu. 18 p. 
Parmasto, E. 1963. К микологической флоре Коми АССР. 
– Tartu Riikliku Ülikooli Toimeti sed 136. Botaa-
nika-alased tööd 6: 103–129, 5 Tab. ill. (In Rus-
sian. Summary: Data on the fungus flora of the 
Komi A.S.S.R., p. 127–129.)
Parmasto, E.H. 1963. К флоре грибов полуострова Кам-
чатки. – In: Parmasto, E. (ed.), Исследование природы 
Дальнего Востока. (Research of the nature of the Far 
East.)  Academy of the Sciences of the Estonian 
SSR. Tallinn, p. 221–289. (In Russian. Summary: 
On the fungus-flora of Kamchatka, p 287–289.
Parmasto, E. 1963. Конспект флоры грибов Эстонии. 1. 
Рогатиковые грибы  (Clavaria ceae). – Eesti NSV Tea-
duste Akadeemia Toimetised. Bio loogiline seeria 
12 (4): 319–324. (In Russian. Summary: A list of 
Estonian fungus flora. 1. Clavariaceae, p. 324.)
Parmasto, E. 1963. Mittelehikseened. In:  Järva, L., 
Kalamees, K., Kalamees, U., Nikolajeva, T., Par-
masto, E., Rait viir, A. 1963. Juhend makroseente 
kogumiseks ja määramiseks. Tartu, 135 p. (Abiks 
loodusevaatlejale nr. 48.) (In Estonian. Zusam-
5menf.: Anleitung zum Sam meln und Bestimmen 
von Makropilzen, p. 104.)
Parmasto, E.H. 1965. Определитель рогатиковых грибов 
СССР. Сем. Clavariaceae. Nauka, Moskva � Lenin-
grad. 167 p. (In Russian. Key book to the Clava-
riaceae of the USSR.)
Parmasto, E. 1965. Corticiaceae U.R.S.S. I. Descrip-
tiones taxorum novo rum. Combinationes novae. 
– Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. 
Bioloogiline seeria 14 (2): 220–233. (In Latin.)
Parmasto, E. 1965. Жизненные формы высших бази-
диальных грибов. – In: Проблемы изучения грибов и 
лишайников. (Problems on studies of fungi and 
lichens.) Tartu, p. 64–68. (In Russian. Summary: 
Life-Forms in higher fungi, p. 67–68.)
Parmasto, E. 1965. Секция Byssina рода Athelia 
(Corticiaceae) в СССР. – In: Проблемы изучения грибов 
и лишайников. (Problems on studies of fungi and li-
chens.) Tartu, p. 129–133. (In Russian. Summary: 
Section Byssina of the genus Athelia (Corticiaceae) 
in the U.S.S.R., p. 133.)
Parmasto, E. 1965. Кортициевые грибы Советского Союза. 
II. Corticia ceae U.R.S.S. II. – Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Toimetised. Bioloogiline seeria 14 (3): 
315–319. (In Russian and Latin.)
Parmasto, E. 1966. (Families) jänesekapsalised – 
Oxalidaceae Lindl.; vahulillelised – Polygalaceae 
Lindl.; mus kuslillelised – Adoxaceae Fritsch; 
raudürdilised – Verbenaceae Juss.; loalised – Jun-
caceae Juss.; (genera) mais – Zea L.(co-author: L. 
Viljasoo); paelhirss – Digitaria Fabr.; kukehirss 
– Echinochloa PB.;. hirss – Panicum L.; kukeleib 
– Septaria PB.; metsriis – Leersia Swartz; paelrohi 
– Phalaris L.;  päideroog –  Typhoides Moench; 
maar jahein – Anthoxanthum L. – In: Kask, M., 
Vaga, A. (eds.), Eesti taimede määraja. Valgus, Tal-
linn, pp. 269–270, 306–308, 379–380, 462–464, 
906–919, 993–1001. (In Estonian: chapters in the 
Key Book to Estonian Plants.)
Parmasto, E. 1966. Mittelehikulised (Aphyllophorales). 
– In: Kalamees, K. (comp.), Seened. (Fungi.) Val-
gus, Tallinn, p. 93, 96–124. (In Estonian: Aphyl-
lophoroid fungi.)
Parmasto, E. 1966. Кортициевые гривы Советского Союза. 
Corticiaceae U.R.S.S. III. – Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Toimetised. Bioloogiline see ria 15 (3): 
372–373.
Parmasto, E. 1966. Epithele typhae (Fr.) Pat. в СССР. Epi-
thele typhae (Fr.) Pat. in URSS. – Novitates System-
aticae Plantarum non Vascularium 1966: 194–197. 
(In Russian, with a parallel title in English.)
Parmasto, E. 1967. Eluvormid ja seente süstemaatika. 
– In: Vilbaste, A. VIII Eesti Looduseuu rijate päeva 
ettekannete teesid. (Abstracts of the reports of the 
8th Day of Estonian Naturalists.) Tartu, p. 35–37. 
(In Estonian: Life forms and taxonomy of fungi.)
Parmasto, E. 1967. Helendus öös. – Eesti Loodus 10 
(8): 457–461. (In Estonian. Summary: Faintly 
glowing Armillaria lights in the dark.)
Parmasto, E. 1967. Трутовые грибы севера Советского 
Союза. – Mikologia i Fitopatologia 1 (4): 280–286. 
(In Russian, with parallel title in English: Polypo-
raceous fungi of the northern Soviet Union.)
Parmasto, E. 1968. Corticiaceae U.R.S.S. V. – Eesti 
NSV Teaduste Aka deemia Toimetised. Bioloogia 
17 (1): 41–43.
Parmasto, E. 1968. Новый вид и новое семейство порядка 
Aphyllopho rales. – Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Toimetised. Bioloogia 17 (2): 223–228. (In Russian. 
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